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l. INTRODUCCION
Quizás evocando a su compatriota Gerald Brenan, David Avery -el 
antiguo archivero de la Compañía de Río Tinto- buscó para uno de los 
capítulos sobre su Historia de las Minas de Río Tinto el bien expresivo 
título .. de •El laberinto•. A lo largo de las apenas treinta páginas que 
escribió bajo estas dos palabras, Avery nos dejó con pinceladas no siem­
pre demasiado firmes y, generalmente, tendenciosas la sugerencia explí­
cita de que la Compañía no había sido sólo uno de los poderes económi­
cos más importantes de la España del siglo XIX y XX -•la mayor fuente 
privada de puestos de trabajo• y uno de los recursos tributarios más 
sustanciosos del Estado- sino también un verdadero poder político con 
sorprendentes ramificaciones que iban desde lo local a lo nacional1 . 
El deseo de profundizar en esta sugerencia nos ha llevado a devanar 
el hilo de las relaciones entre el poder político y el poder económito en 
la provincia de Huelva y a encontrarnos, en el marco de. un sistema 
caciquil apuntalado por el Partido Conservador, con el comportamiento 
político de las compañías mineras2• 
Aun conscientes. de que la utilización recíproca de ambos poderes 
no es una característica privativa de una época o de un espacio con­
cretos, hemos delimitado un período preciso que nos permita abordar 
con srLcientes elementos de juicio las relaciones entre el empresariado 
mine10 y los modos funcionales del sistem� caciquil: la Restauración y, 
(): AVERY,D.: Ñunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las minas de Río 
Tinto. Labor, Barcelona, 1985, pp. 277 y s. 
(2) También han mencionado el papel político de la Compañía .. de Río Tinto CALERO
AMOR, A. M.: Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936). Siglo XXI, Madrid, 1976
y GIL VARON, L.: ,Las luchas obreras en Río Tinto (1888-1939)• en RODRIGUEZ
AGUILERA, R., y otros: Seis estudk>s sobre el proletariado andaluz (1868-1939). Ayun­
tamiento de Córdoba, 1984, pp. 129-173.
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